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 1395 آذزتازیخ پریسش:                                            1395 فسٍزدیي تازیخ دزیافت:
 
 چکیده
ّبی بیَشیویبیی ٍ فشاسٌجِبشخی جیشُ بش  )eragluv mulucineoF(ایي تحقیق جْت بشسسی سطَح هختلف اسبًس ساصیبًِ 
هبّیبى سفیذ بب اًجبم گشفت. بشای ایي هٌظَس بچِ )mutuk sulituR(بّی سفیذ دسیبی خضس ههقبٍهت بِ استشس شَسی دس بچِ
گشم اسبًس هیلی 006ٍ  004، 002، 001(شبّذ)،  0تیوبس شبهل  5گشم بصَست تصبدفی دس  0/6±0/200هیبًگیي ٍصى ابتذایی 
ببس دس  3دسصذ ٍصى بذى ٍ  7-21آصهبیشی بِ هیضاى  ّبیسٍص بب جیشُ 06سبصی شذًذ ٍ بِ هذت ساصیبًِ بش کیلَگشم جیشُ رخیشُ
ّبی بیَشیویبیی سشم ٍ هقبٍهت بِ استشس شَسی ّبی هشبَط بِ فشاسٌجِسٍص هَسد تغزیِ قشاس گشفتٌذ. دس پبیبى دٍسُ شبخص
گلبَلیي دس تیوبس  ّبی بیَشیویبیی سشم ًشبى داد کِ بیشتشیي هیضاى پشٍتئیي تبم ًٍتبیج حبصل اص آًبلیض فشاسٌجِ اسصیببی شذ.
گشم اسبًس بش هیلی 004ٍ  001تشتیب دس تیوبسّبی گشم اسبًس هشبّذُ شذ. بیشتشیي هیضاى آلبَهیي ٍ کلستشٍل بِهیلی 006
). ًتبیج حبصل اص <p0/50گلیسیشیذ، گلَکض ٍ کَستیضٍل دس تیوبس شبّذ هشبّذُ شذ (کیلَگشم جیشُ ٍ بیشتشیي هقذاس تشی
گشم اسبًس بش کیلَگشم جیشُ هیلی 004ٍ  001گشم/لیتش) ًشبى داد کِ تیوبسّبی  02ٍ  31، 6ی ّباستشس شَسی (شَسی
کوتشیي پبسخ بِ استشس سا ًشبى دادًذ ٍ پس اص استشس هیضاى تغییشات کَستیضٍل ٍ گلَکض ًسبت بِ صهبى پیش اص استشس، دس 
ببصهبًذگی ًیض دس تیوبسّبی حبٍی اسبًس بذست آهذ. دس تیوبسّبی حبٍی اسبًس هقذاس کوتشی سا ًشبى داد. ببلاتشیي هیضاى 
ّبی بیَشیویبیی (پشٍتئیي تبم، آلبَهیي، گلبَلیي، گلَکض ٍ هجوَع ًتبیج ًشبى داد کِ اسبًس ساصیبًِ بب بْبَد فشاسٌجِ
هبّیبى سفیذ ت بچِهبّیبى سفیذ گشدد. ّوچٌیي ًقش هْوی دس افضایش هقبٍهتَاًذ هَجب استقبء سیستن ایوٌی بچِکَستیضٍل) هی
 گشم اسبًس ساصیبًِ بش کیلَگشم جیشُ بذست آهذ.هیلی 001دس بشابش استشس شَسی ایفب کٌذ ٍ بْتشیي عولکشد هشبَط بِ سطح 
 
 های بیوشیمیایی، بقا، استرس شوری، اسانس رازیانه، فراسنجه)mutuk sulituR( ماهی سفید کلمات کلیدی:
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 مقدمه
) یىی اظ mutuk sulituRفیس زضیبی ذعض (هبّی ؾ
هبّیبى ثب اضظـ ٍ هٌحهطثفطز زضیبی ذعض ثَزُ وِ ثیف اظ 
زضنس اظ ول نیس هبّیبى اؾترَاًی ضا ثرَز اذتهبل  45
؛ فًلی ٍ 7831فتیسُ ٍ ّوىبضاى، (اهیٌیبىاؾت  زازُ
ّبی هٌبؾت جْت . ثؿیبضی اظ ظیؿتگبُ)3931ّوىبضاى، 
زلیل ؾبذت ؾسّب، ٍضٍز ِ بّی ثتَلیس هثل َجیؼی ایي ه
ًظط ِ ّبی اًؿبًی اظ ثیي ضفتِ ٍ ثّب ٍ زیگط زذبلتآلَزگی
ضؾس وِ ثبظؾبظی شذبئط آى اظ َطیك تىثیط ههٌَػی ٍ هی
ّب پطٍضـ لاضٍّب تب اٍظاى هٌبؾت ثطای ضّبؾبظی ثِ ضٍزذبًِ
زض احیبی جوؼیت آًْب  هؤثطتَاًس یىی اظ ضاّىبضّبی هی
 .)4731یبز، ن(ضيَیثكوبض ضٍز 
ّب زض ظهبى ضّبؾبظی، زثی آة ضٍزذبًِ ظیبزًَؾبًبت 
آة ٍ یب ّبی ونهبّیبى ثِ ضٍزذبًٍِ ضّبؾبظی ثچِ
قَز وِ ضّبؾبظی هؿتمین زض هٌبَك ههجی، هَجت هی
هبّیبى ثب ؾَُح هرتلف قَضی هَاجِ قًَس. ثب تَجِ ثچِ
ثِ ایٌىِ هبّی ؾفیس زضیبی ذعض اظ هحیٍ پطٍضقی ثِ 
ّبی قَز، اؾتفبزُ اظ تىٌیهیؼی ضّبؾبظی هیهحیٍ َج
هبّی ٍ هٌبؾت پطٍضـ لاضٍ هوىي اؾت ثتَاًس ایوٌی ثچِ
همبٍهت زض ثطاثط اؾتطؼ ضا زض آى ثبلا ثجطز. ّوچٌیي 
هثجت زض ضقس هبّی  تأثیطّبی غصایی وِ اؾتفبزُ اظ جیطُ
هبّیبى زاقتِ ثبقس، تلفبت ووتطی ضا پؽ اظ ضّبؾبظی ثچِ
غلاهپَض ٍ  ّوىبضاى، ػٌبیتذَاّس زاقت (ؾفیس ثسًجبل 
 ).8002 ,.la te ezlaS؛2931؛ فبضاثی ٍ ّوىبضاى، 0931
هبّیبى ػَاهل هرتلفی زض همبٍهت ثِ اؾتطؼ ثچِ
) 8002 ,.la te ezlaSتَاى ثِ ٍظى ثیكتط (وِ هی هؤثطًس
 ,.la te oleB(  Eػَاهل يس اوؿیساًی هبًٌس ٍیتبهیي
)، اؾیسّبی چطة ذبل 8991 ,.la te oretnoM ;5002
 ,ssendnaS & ermeH ;5891 ,.la te oiggoB(
) ٍ ضیعپطظّبی ضٍزُ 6002 ,.la te gnaW ;9991
زض هَضز همبٍهت ثِ قَضی ثسلیل  ") (هٌحهطاillivorcim(
احتوبلی آى زض تجبزل یًَی ٍ تٌظین فكبض اؾوعی)  تأثیط
  uolgortimiD 3102 ,.la te inahoR firahS ;0102(
پطٍضی تحت ) اقبضُ وطز. هَفمیت زض ظهیٌِ آثعی,.la te
ثبقس. تبثیط چٌسیي ػبهل هْن اظ جولِ جیطُ هٌبؾت هی
ثسٍى قه یىی اظ هْوتطیي پبضاهتطّب، تؼییي جیطُ 
هتؼبزل اؾت وِ ّوِ احتیبجبت غصایی ضا ثطای ضقس 
 ). 8002 ,ihelaSوٌس ( تأهیيهٌبؾت ٍ ؾلاهت هبّی 
یل ػَاهلی هبًٌس اضظـ زلِ زاضٍّبی َجیؼی گیبّی ث
ّب، ًساقتي اثط التهبزی ٍ ون ّعیٌِ ثَزى تَلیس آى
ترطیجی ثط هحیٍ ظیؿت، ون ثَزى ػَاضو جبًجی زض 
همبیؿِ ثب زاضٍّبی قیویبیی، ػسم ایجبز همبٍهت ًؿجی زض 
ظا، هٌحهط ثَزى زض زضهبى ثطذی ثطاثط ػَاهل ثیوبضی
زض ایي ّبی ذبل ٍ ٍجَز تجطثیبت هرتلف ثبلیٌی ثیوبضی
ظهیٌِ، هَجت قسُ تب ایي هٌبثغ اضظقوٌس زاضٍیی اظ اضظـ 
ٍ جبیگبُ ذبنی زض زضهبى ثطذَضزاض ثبقٌس (لبؾوی 
). ػلاٍُ ثط آى اؾتفبزُ اظ 0931پیطثلََی ٍ ّوىبضاى، 
ّبی ّبی ایوٌی ٍ ػولىطز ٍیػگیتطویجبت گیبّی، قبذم
ََض ِ ّوبتَلَغیىی ٍ ثیَقیویبیی ضا زض هبّی ٍ هیگَ ث
 ,.la te maraviSزٌّس (ای افعایف هیل هلاحظِلبث
 ).6002 ,.la te usaratiC ;4002
ضاظیبًِ گیبّی اؾت زاضٍیی، زٍؾبلِ وِ هتؼلك ثِ     
). 6002 ,.la te otoraM zaaiDثبقس (ذبًَازُ آپیبؾِ هی
زض هٌبَك هؼتسل ٍ گطهؿیطی وكت  "ایي گیبُ ػوستب
بل حبيط زض اوثط ). زض ح7991 ,.la te xuaeBقَز (هی
ًمبٌ جْبى هبًٌس جٌَة ٍ هطوع اضٍپب، وكَضّبی آؾیبیی 
(ٌّسٍؾتبى، غاپي ٍ چیي)، ثؿیبضی اظ وكَضّبی آفطیمبیی 
ٍ ّوچٌیي زض ثطظیل ٍ آضغاًتیي، ظهیٌْبی ظضاػی ٍؾیؼی 
 ,.zelaznoG & oreniloMظیط وكت ضاظیبًِ لطاض زاضًس (
گطگبى،  ). پطاوٌف َجیؼی ضاظیبًِ زض ایطاى زض5991
هتطی،  0001هبظًسضاى، زضُ ّطاظ، آشضثبیجبى زض اضتفبع 
ثبقس (لْطهبى، تجطیع، گیلاى، قوبل هٌجیل ٍ ثلَچؿتبى هی
). اؾبًؽ ضاظیبًِ اظ ثیف اظ ؾی ًَع تطویجبت تطپٌی 3731
اؾت وِ هْوتطیي آًْب آًتَل، یب تطپٌَئیسی تكىیل قسُ
 ,konroHثبقٌس (فٌچَى، لیوًَي ٍ هتیل وبٍیىَل هی
)، تبثیط اؾبًؽ ضاظیبًِ 3931). هْسٍی ٍ ّوىبضاى (2991
ّبی ضقس، ثبظهبًسگی، تطویت لاقِ ٍ ضا ثط قبذم
ٍ  celuGهبّی ؾفیس زضیبی ذعض، ّبی ذًَی ثچِفطاؾٌجِ
) تبثیط هرلٌَ اؾبًؽ ضاظیبًِ 3102ّوىبضاى (
 sumyhT( قیطاظی ) ٍ آٍیكيeragluv mulucineoF(
ووبى آلای ضًگیيپبؾد هبّی لعل ) ضا ثط ضقس ٍsiragluv
 & irazaN،  irekcur ainisreYزض همبثل 
) تبثیط ػهبضُ اتبًَلی ضاظیبًِ ثط 5102( inahebzooR
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ثبضٍضی، ًطخ ضقس ٍ ثبفت گٌبزی هبّی گَپی ضا هَضز 
هُبلؼِ لطاض زازًس. ّوچٌیي اثط ػهبضُ ضاظیبًِ  ثط هیعاى 
ًیع ثطضؾی اؾتطٍغى، پطٍغؾتطٍى ٍ پطٍلاوتیي زض هَـ 
 ).5102 ,.la te ruophgedaSقسُ اؾت (
ات هكتمبت تأثیطتحمیمبت ظیبزی جْت ثطضؾی 
 idasAّبی هبّی اًجبم قسُ اؾت، گیبّی هرتلف ثط گًَِ
ػهبضُ گیبُ قبّی آثی  2102ٍ ّوىبضاى زض ؾبل 
) ضا ثط پبضاهتطّبی ؾطهی muitrutsan muitrutsaN(
ی لطاض زازًس. زض ووبى هَضز ثطضؾآلای ضًگیيهبّی لعل
ٍ ّوىبضاى زض ؾبل  inahoR firahSتحمیمی وِ تَؾٍ 
 قیطاظی آٍیكي اؾبًؽ گیبُ تأثیطاًجبم قس،  3102
هبّی ثط پبضاهتطّبی ؾطهی تبؼ )arolfitlum airataZ(
) هَضز اضظیبثی لطاض گطفت. sucisrep resnepicAایطاًی (
 muehR( ضیَاؼػهبضُ  8002ٍ ّوىبضاى زض ؾبل  eiX
) ضا ثط پبؾد ثِ اؾتطؼ تطاون زض هبّی وپَض elaniciffo
هؼوَلی هَضز ثطضؾی لطاضزازًس. اهب تحمیمی زض اضتجبٌ ثب 
اؾبًؽ ضاظیبًِ ثط پبضاهتطّبی ؾطهی ٍ همبٍهت ثِ  تأثیط
هبّی ؾفیس زضیبی ذعض اًجبم ًكسُ اؾتطؼ قَضی زض ثچِ
 ی گطزیس. عضیاؾت. لصا ایي تحمیك ثب ّسف فَق ثطًبهِ
 
 د و روش کارموا
هبّیبى ؾفیس اظ وبضگبُ ثچِمبَی ي ضشایظ پشيسش: 
قْیس ضجبیی ثِ زاًكگبُ وكبٍضظی ؾبضی هٌتمل قسًس. 
هبّی ثب لُؼِ ثچِ 0057ّفتِ ؾبظگبضی تؼساز  2پؽ اظ 
 5گطم ثهَضت تهبزفی زض  0/6±0/200هیبًگیي ٍظى 
ّبی لُؼِ زض ّط تىطاض) زض تبًه 005تیوبض ثب ؾِ تىطاض (
ؾبظی لیتط شذیطُ 052یتطی ثب ظطفیت آثگیطی ل 003
زضنس آة  08قسًس. تؼَیى آة ثهَضت ضٍظاًِ ٍ ثِ هیعاى 
نَضت ضٍظاًِ ٍ ؾبیط ِ ّب ثَزُ اؾت. زهبی آة ثتبًه
هتط، (تَؾٍ اوؿیػى پبضاهتطّبی ویفی آة اظ لجیل اوؿیػى
، 11BPهتط، هسل  Hp(تَؾٍ  Hp) ٍ 002DMCهسل 
 )hcaH -5nuicneSؾٌج  قَضی(ٍ قَضی  )suirotraS
گیطی گطزیس. زض ََل زٍضُ پطٍضـ ای اًساظُنَضت زٍضُِ ث
ؾبػت  51نَضت َجیؼی ثَزُ (زض حسٍز ضغین ًَضی ثِ 
ؾبػت تبضیىی) ٍ هیبًگیي زهبی آة  9ضٍقٌبیی ٍ 
گطاز، هیبًگیي اوؿیػى هحلَل زضجِ ؾبًتی 32/8±1/4
آة  Hpٍ هیبًگیي  0/7 ، قَضیmpp6/62±0/1
 گیطی قس.اًساظُ 8/43±0/2
اؾبًؽ ضاظیبًِ اظ َبی غزایی: سبصی جیشٌتُیٍ ي آمبدٌ
-قطوت ثبضیج اؾبًؽ وبقبى ذطیساضی قس. هَاز تكىیل
زٌّسُ جیطُ اظ قطوت ذَضان زام ٍ آثعیبى قوبل ؾبضی 
 تْیِ گطزیس.
ثِ هٌظَض ؾبذت جیطُ، ثؼس اظ تٌظین فطهَل جیطُ 
) ٍ 3931اى، جوكیسپَزُ ٍ ّوىبض( )1غصایی پبیِ (جسٍل 
ًوَزى هَاز هَضز ًیبظ، تْیِ جیطُ غصایی ثِ قطح ظیط آهبزُ
 .اًجبم گطفت
هیىطًٍی غطثبل  001ٍؾیلِ اله ِ اثتسا پَزض هبّی ث
زؾت ثسؾت آیس. اجعای ذكه گطزیس تب ًوًَِ ًطم ٍ یه
هَضز ًیبظ جْت ؾبذت جیطُ ثِ ووه تطاظٍی آظهبیكگبّی 
ًس. ضٍغي هبیغ، ذَثی هرلٌَ قسِ ٍظى قسُ ٍ زض ظطف ث
اؾبًؽ ضاظیبًِ (ثب همبزیط تؼییي قسُ) ٍ آة زض حیي 
تسضیج ثِ آًْب ايبفِ قس. ِ قسى هَاز ذكه ثهرلٌَ
تطویت حبنل ثب اؾتفبزُ اظ چطخ گَقت ثب هٌبفصی ثِ لُط 
هتط ثهَضت پلت زض آٍضزُ قس ٍ زض تبضیىی زض هیلی 2
ّب هتٌبؾت ثب فًبی آظاز ذكه گطزیس. زض ًْبیت جیطُ
هبّیبى ثطای اؾتفبزُ زض ََل زٍضُ پطٍضـ قىل زّبى ثچِ
ٍ  004، 002، 001ح نفط، َگطفتٌس. اؾبًؽ ضاظیبًِ زض ؾُ
 ;4002 ,.la te htimSگطم زض ویلَگطم (هیلی 006
) ثِ غصا ايبفِ 3102 ,inahoR firahS & ihgihgaH
زضنس تَزُ ظًسُ  7-21گطزیس. غصازّی زض ؾِ ٍػسُ ثیي 
) زض ول زٍضُ پطٍضـ هتغیط ثَز 02ٍ 41، 8(زض ؾبػبت 
آثبزی ٍ ّوىبضاى، ؛ ؾیف3931هْسٍی ٍ ّوىبضاى، (
 ضٍظ ثِ ََل اًجبهیس. 06زٍضُ پطٍضـ ثِ هست  ).1831
 
دَىذٌ ي آوبلیض تقشیبی جیشٌ غزایی : اجضای تطکیل1 جذيل
 مبَی سفیذ دسیبی خضسمًسد استفبدٌ دس پشيسش بچٍ
 etamixorppa dna stneidergnI :1 elbaT
 naipsaC fo erutluc ni teid desu fo sisylana
 yrf mutuk
 دسصذ اقلام غزایی (%)
 03 آسد مبَی
 04 آسد سًیب
 61 آسد گىذم
 01 سيغه رست
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 :1جذيل ادامٍ
 2 مکمل يیتبمیىی
 2 مکمل معذوی
 دسصذ آوبلیض تقشیبی جیشٌ
 24/62 پطٍتئیي
 9 چطثی
 7/5 ضََثت
 9/79 ذبوؿتط
  
 06زض پبیبى زٍضُ  َبی سشمی:گیشی فشاسىجٍاوذاصٌ
لُؼِ  051ََض تهبزفی تؼساز ِ ضٍظُ پطٍضـ اظ ّط تىطاض، ث
گیطی اًتربة، ثب پَزض گل هیره ثب هبّی جْت ذَىثچِ
) ثیَْـ قسُ ٍ 5831(هحوسی اضاًی،  05mppزٍظ 
ؾبػت لجل اظ  42گیطی ثب لُغ ؾبلِ زهی اًجبم قس. ذَى
ّبی ذَى زض هبّیبى لُغ گطزیس. ًوًَِذًَگیطی تغصیِ 
ّبی فبلس هبزُ يس اًؼمبز ذَى لطاض گطفتٌس ٍ پؽ اظ لَلِ
لُؼِ  051(حبنل اظ ذًَگیطی  تكىیل لرتِ، ؾطم ذَى
ثب اؾتفبزُ اظ هیىطٍؾبًتطیفَغ (ثِ  هبّی اظ ّط تىطاض)ثچِ
) تَؾٍ ؾوپلط اظ لرتِ 00031 mprزلیمِ ٍ زٍض 6هست 
-ّبی جساگبًِ لطاض گطفت. ًوًََِحجسا قسُ ٍ زض هیىطٍتی
ّبی گیطی فطاؾٌجِقسُ تب ظهبى اًساظُّبی ؾطم جساؾبظی
گطاز ًگْساضی زضجِ ؾبًتی -02ؾطهی زض فطیعض ثب زهبی 
گیطی پطٍتئیي تبم، آلجَهیي ٍ گلَثَلیي ثط قسًس. اًساظُ
گلَوع ثط اؾبؼ  )،2591ٍ ّوىبضاى ( yrwoLاؾبؼ 
 ٍ ولؿتطٍل ثط اؾبؼ  یسگلیؿیط)، تطی9691( rednirT
)، وَضتیعٍل ثط اؾبؼ 6791( inilleF & ippoZ
-ثب اؾتفبزُ اظ ویت )5991( zelaznoG & oreniloM
آظهَى ٍ زؾتگبُ اؾپىتطٍفتَهتط پبضؼ ّبی آظهبیكگبّی
 ) اًجبم قس.0512 -VU ocinU(
 53ی قَضثب آة زضیبیی (آصمبیص استشس بٍ ضًسی: 
م آظهبیف اؾتطؼ قَضی اظ ) هَضز ًیبظ جْت اًجبگطم/لیتط
ٍ  31، 6ّبی هَضز ًیبظ (ٍ قَضی ثٌسض گویكبى تْیِ گطزیس
گطم/لیتط) ثب اؾتفبزُ اظ اذتلاٌ هٌبؾت آة ثب قَضی  02
 قس. تأهیيگطم/لیتط  0/7ٍ  53
هبّیبى ؾفیس پؽ اظ پبیبى زٍضُ آظهبیف همبٍهت ثچِ
ثِ اؾتطؼ قَضی هَضز ثطضؾی لطاض گطفت. ثطای ایي 
قسُ ثب جیطُ حبٍی اؾبًؽ ضاظیبًِ تیوبض تغصیِ هٌظَض، زٍ
 004تطتیت (ثِثیكتطیي زضنس افعایف ٍظى  ٍوِ ووتطیي 
ضا زض گطم اؾبًؽ ضاظیبًِ زض ویلَگطم جیطُ) هیلی 001ٍ 
ضٍظ آظهبیف ًكبى زازًس (هْسٍی ٍ ّوىبضاى،  06پبیبى 
)، ّوطاُ ثب تیوبض قبّس اًتربة ٍ ثطای اضظیبثی 3931
 02ٍ  31، 6ّب ثِ اؾتطؼ تحت قَضی بّیههمبٍهت ثچِ
هبّی اظ ّط تىطاض لُؼِ ثچِ 03گطم زض لیتط لطاض گطفتٌس. 
تیوبض  ،(تیوبض اؾبًؽ هَضز ًظط ٍ قبّس) ثطای ّط تىطاض
ؾبػت زض  27اؾتطؼ قَضی زض ًظط گطفتِ قس ٍ ثوست 
لیتطی جساگبًِ ثب َّازّی هٌبؾت زض هؼطو  08هربظى 
 ).7831لی ٍ ّوىبضاى، تٌف قَضی لطاض گطفت (جلا
 2هبّیبى ّط ؾبػت اٍل تٌف هیعاى ثمبء ثچِ 42زض 
ؾبػت یىجبض ثطضؾی ٍ ثجت گطزیس ٍ زض ثمیِ ؾبػبت 
 ؾبػت هیعاى ثمب ثجت قس. 8آظهبیف ّط 
هطحلِ قبهل یه هطحلِ  4ذًَگیطی اظ هبّیبى زض 
 27ٍ  42، 2ّبی زض ظهبىؾِ هطحلِ پیف اظ اؾتطؼ ٍ 
 ,.la te sollecraB( ضت گطفتنَ اؾتطؼؾبػت پؽ اظ 
-ّبی فبلس هبزُ يساًؼمبز جوغذَى هبّی زض لَلِ ).1102
قس ٍ ؾپؽ وَضتیعٍل ٍ گلَوع ؾطم آٍضی ٍ ؾبًتطیفَغ 
 . تؼییي گطزیس
وبهلاً ایي آظهبیف زض لبلت َطح َب: تجضیٍ ي تحلیل دادٌ
َطفِ (زض هَضز تهبزفی ٍ ثب اؾتفبزُ اظ آًبلیع ٍاضیبًؽ یه
(زض هَضز هطحلِ آظهبیف  بی ؾطهی) ٍ زٍَطفِّفطاؾٌجِ
) هَضز تجعیِ ٍ تحلیل آهبضی لطاض گطفت. قَضی ثِ اؾتطؼ
ٍ  SSPS 71افعاض آهبضی ّب ثب اؾتفبزُ اظ ًطمآًبلیع زازُ
اًجبم قس. ثطای  lecxEّب ًیع ثب ًطم افعاض ضؾن قىل
ای زاًىي ٍ ثب ّب ًیع اظ آظهَى چٌس زاهٌِی هیبًگیيهمبیؿِ
 زضنس اؾتفبزُ قس. 5ذُبی  زضنس
 
 نتایج
ًتبیج حبنل اظ ثطضؾی َبی بیًضیمیبیی سشم: فشاسىجٍ
هبّیبى ؾفیس ّبی ثیَقیویبیی ؾطم ذَى ثچِفطاؾٌجِ
قسُ ثب ؾَُح هرتلف اؾبًؽ ضاظیبًِ َی زضیبی ذعض تغصیِ
 اؾت. ًكبى زازُ قسُ 2ضٍظ غصازّی زض جسٍل  06
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 سيص غزادَی 06ضذٌ بب سغًح مختلف اسبوس ساصیبوٍ پس اص مبَیبن سفیذ تغزیٍشم خًن بچٍَبی بیًضیمیبیی س: فشاسىجٍ2جذيل 
 laitnesse lennef fo slevel tnereffid gniniatnoc teid def yrf mutuk fo sretemarap mures lacimehcoiB :2 elbaT
 syad gnideef 06 retfa lio
 ساصیبوٍ ضبَذ َبی خًویضبخص
 )001 gk/gm(
 صیبوٍسا
 )002 gk/gm(
 ساصیبوٍ
 )004 gk/gm(
 ساصیبوٍ
 )006 gk/gm(
 5/24±0/51a 4/81±0/63b 4/71±0/74b 4/34±0/90b 3/11±0/13c )ld/g(پشيتئیه تبم 
 1/65±0/50c 1/94±0/60c 1/05±0/70c 2/10±0/21a 1/17±0/40b )ld/g(آلبًمیه 
 5/41±2/32a 2/96±0/34b 2/66±0/93b 2/14±0/30b 1/04±0/53b )ld/g(گلبًلیه 
 661/04±8/00c 46/00±4/00e 611/08±7/02d 632/04±01/00b 272/04±81/08a )ld/gm(گلیسیشیذ تشی
 612/05±1/2b 642/03±11/28a 142/31±3/02a 212/08±9/58b 112/80±01/1b )ld/gm( کلستشيل
 46/80±01/68b 96/54±5/92ba 66/73±4/32ba 86/46±1/8ba 37/47±0/25a )ld/gm( گلًکض
 52/1±3/58b 92/6±1/44ba 62/68±1/37b 72/2±1/72b 53/3±2/58a )ld/gµکًستیضيل (
 ).<p0/50(زاض اؾت زٌّسُ تفبٍت هؼٌیاًحطاف هؼیبض)، حطٍف هتفبٍت زض ّط ضزیف ًكبى±*هیبًگیي (
 )50.0 <p( ecnereffid tnacifingis wohs war hcae ni srettel tnereffiD ,)DTS±( naeM*
ثط ّویي اؾبؼ توبهی تیوبضّبی حبٍی اؾبًؽ ضاظیبًِ 
ثیكتطیي همساض پطٍتئیي تبم ضا ًؿجت ثِ تیوبض قبّس ًكبى 
زاض ثَز زازًس وِ ایي اذتلاف اظ لحبِ آهبضی هؼٌی
). زض ایي همبیؿِ ثیكتطیي هیعاى پطٍتئیي تبم زض <p0/50(
گطم اؾبًؽ ضاظیبًِ ثط ویلَگطم جیطُ هیلی 006تیوبض 
). همبیؿِ هیعاى آلجَهیي زض تیوبض <p0/50سُ قس (هكبّ
قبّس ٍ تیوبضّبی حبٍی اؾبًؽ ضاظیبًِ ًكبى زاز وِ 
گطم اؾبًؽ هیلی 001ثیكتطیي هیعاى آلجَهیي زض تیوبض 
-ضاظیبًِ ثط ویلَگطم جیطُ هكبّسُ قس وِ اذتلاف هؼٌی
) ٍ ووتطیي آى زض <p0/50( قتزاضی ثب ؾبیط تیوبضّب زا
گطم اؾبًؽ ضاظیبًِ ثط ویلَگطم جیطُ هیلی 004تیوبض
زاض ثب تیوبض قبّس ٍ هكبّسُ قس وِ زاضای اذتلاف هؼٌی
 ثَز گطم اؾبًؽ ضاظیبًِ ثط ویلَگطم جیطُهیلی 001تیوبض 
 ).<p0/50(
ثیكتطیي هیعاى  اظ آظهبیف، ثط اؾبؼ ًتبیج حبنل
گطم اؾبًؽ ضاظیبًِ ثط ویلَگطم هیلی 006گلجَلیي زض تیوبض 
زاض ثب تیوبض سُ قس وِ زاضای اذتلاف هؼٌیجیطُ هكبّ
قبّس ٍ ؾبیط تیوبضّبی حبٍی اؾبًؽ ضاظیبًِ ثَز 
). ووتطیي هیعاى زض تیوبض قبّس هكبّسُ قس <p0/50(
-). افعٍزى اؾبًؽ ضاظیبًِ ثِ جیطُ غصایی ثچِ<p0/50(
-تطیزاض هؼٌی وبّفهبّی ؾفیس زضیبی ذعض هَجت 
 )<p0/50( گطزیس تیوبضّب ًؿجت ثِ قبّسگلیؿیطیس ذَى 
گطم هیلی 004گلیؿیطیس زض تیوبض ووتطیي هیعاى تطی ٍ
). <p0/50اؾبًؽ ضاظیبًِ ثط ویلَگطم جیطُ هكبّسُ قس (
گطم اؾبًؽ هیلی 004ثیكتطیي هیعاى ولؿتطٍل زض تیوبض 
 002آهس وِ ثب تیوبض  ضاظیبًِ ثط ویلَگطم جیطُ ثسؾت
 قتسازاض ًگطم اؾبًؽ ضاظیبًِ اذتلاف هؼٌیهیلی
وِ ثب تیوبض قبّس ٍ ؾبیط تیوبضّبی  حبلی ). زض>p0/50(
 قتزاٍجَز زاض حبٍی اؾبًؽ ضاظیبًِ اذتلاف هؼٌی
ًكبى زازُ قسُ  3). ّوبًَُض وِ زض جسٍل <p0/50(
اؾت، ثیكتطیي هیعاى گلَوع زض تیوبض قبّس هكبّسُ قس 
گطم اؾبًؽ هیلی 006زاض ثب تیوبض وِ زاضای اذتلاف هؼٌی
). <p0/50ثبقس (ثِ اظای ّط ویلَگطم جیطُ هیضاظیبًِ 
گطم اؾبًؽ هیلی 006ووتطیي هیعاى گلَوع زض تیوبض 
ََض ). ثِ<p0/50ضاظیبًِ ثط ویلَگطم جیطُ هكبّسُ قس (
ولی زض تیوبضّبی حبٍی اؾبًؽ هیعاى گلَگع ووتط اظ 
 تیوبض قبّس ثَزُ اؾت.
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پبسامتشَبی کیفی آة دس مشحلٍ آصمبیص استشس 
- زض ٌّگبم تٌف قَضی پبضاهتطّبی ویفی آة ثِ: ضًسی
آهسُ زض جسٍل گیطی قس. همبزیط ثسؾتنَضت ضٍظاًِ اًساظُ
 اضائِ گطزیسُ اؾت. 3
 
 مبَی سفیذ دسیبی خضس: پبسامتشَبی کیفی آة دس حیه استشس ضًسی بچٍ3جذيل
 yrf mutuk naipsaC fo tset sserts ytinilas gnirud sretemarap ytilauq retaW :3 elbaT
 
ثط اؾبؼ  وتبیج حبصل اص آصمبیص استشس بٍ ضًسی:
 زض لجل اظ اؾتطؼ هیعاى وَضتیعٍل، زض ظهبى 2جسٍل 
 تیوبض ضاظیبًِ زض همبیؿِ ثب اؾبًؽ گطمهیلی 001تیوبض 
وِ  ثَز همساض اؾبًؽ ووتطیي گطمهیلی 004ٍ  قبّس
 ).<p0/50زاضی ثب تیوبض قبّس ًكبى زاز (اذتلاف هؼٌی
گطم/لیتط، هیعاى  6زض قَضی ، 4هُبثك جسٍل 
گطم هیلی 004ٍ  001وَضتیعٍل زض تیوبضّبی قبّس، 
ؾبػت پؽ اظ  27ٍ  42، 2ّبی اؾبًؽ ضاظیبًِ، زض ظهبى
اؾتطؼ ًؿجت ثِ ظهبى پیف اظ اؾتطؼ افعایف یبفت 
 ).p<0/50(
گطم/لیتط، هیعاى وَضتیعٍل زض  31قَضی زض 
-گطم اؾبًؽ ٍ زض ظهبىهیلی 004ٍ  001تیوبضّبی قبّس، 
ؾبػت پؽ اظ اؾتطؼ، ًؿجت ثِ ظهبى  27ٍ  42، 2ّبی 
). اثط هتمبثل ظهبى ٍ p>0/50افعایف یبفت ( لجل اظ اؾتطؼ
). زض p<0/50زاض ًجَز (غلظت اؾبًؽ ثیي تیوبضّب هؼٌی
پؽ اظ اؾتطؼ ووتطیي تغییط ؾبػت  42ٍ  2ّبی ظهبى
گطم هیلی 001ًؿجت ثِ ظهبى پیف اظ اؾتطؼ، زض تیوبض 
ؾبػت  27اهب زض ظهبى  ،اؾبًؽ ضاظیبًِ هكبّسُ قس
ووتطیي تغییط ًؿجت ثِ ظهبى پیف اظ اؾتطؼ، زض تیوبض 
  گطم اؾبًؽ هكبّسُ قس.هیلی 004
ؾبػت اظ قطٍع اؾتطؼ  27تب  42ثیي فبنلِ ظهبًی 
اؾتطؼ  تحت وِ قبّس تیوبض ّبی یهبّثچِ قَضی،
قسًس.  تلف ّوگی گطفتٌس، گطم/لیتط لطاض 02قَضی 
ؾبػت پؽ اظ  27گطم/لیتط، زض ظهبى  02قَضی  ثٌبثطایي زض
 ًكس.  اًجبم تیوبضّب ثیي اؾتطؼ قَضی، همبیؿِ آهبضی
گطم/لیتط زض  02تیوبض قبّس زض قَضی  زض هیعاى وَضتیعٍل
 اؾتطؼ اظ پؽ ؾبػت 42ٍ  2ّبی ظهبى
-هیلی 004ٍ  001). زض تیوبضّبی <p0/50افعایف یبفت (
هیعاى  افعایف ؾبػت 42ٍ  2ّبی ظهبى زض ًیع اؾبًؽ گطم
اؾتطؼ ثسؾت آهس  ًؿجت ثِ ظهبى پیف اظ وَضتیعٍل
هتمبثل ظهبى ٍ غلظت اؾبًؽ ثیي  ). ّوچٌیي اثط<p0/50(
 42ٍ  2ّبی ). زض ظهبى>p0/50زاض ًجَز (هؼٌی تیوبضّب
 ثِ ًؿجت قَضی ثیكتطیي تغییطات اؾتطؼ اظ پؽ ؾبػت
 قس. هكبّسُ اؾتطؼ زض تیوبض قبّس اظ پیف ظهبى
، لجل اظ اؾتطؼ هیعاى گلَوع زض 2ثط اؾبؼ جسٍل 
 تیوبض قبّس ثیكتطیي همساض ثسؾت آهس، وِ اظ ًظط آهبضی
گطم هیلی 004ٍ  001تیوبضّبی  ثب زاضهؼٌی اذتلاف
 حبنل ّبی). یبفتِ>p0/50ضاظیبًِ هكبّسُ ًكس ( اؾبًؽ
 ّبیزض ظهبى گطم/لیتط، 6همبیؿِ هیعاى گلَوع زض قَضی  اظ
 جسٍلهرتلف پؽ اظ اؾتطؼ قَضی ٍ لجل اظ اؾتطؼ زض 
 ًكبى زازُ قسُ اؾت. 4
 
 
 
 دمب ضًسی
 گشاد)(سبوتی
 اکسیژن محلًل
گشم دس (میلی
 لیتش)
 SDT Hp
س گشم د(میلی
 لیتش)
 َذایت الکتشیکی
 (میکشي صیمىس)
 32/4±0/688 21/43±0/141 8/21±0/065 7/26±0/584 12/76±0/033 )til/g( 6ضًسی
 61/35±0/601 8/88±0/070 8/10±0/260 8/20±0/521 12/7±0/511 )til/g(31ضًسی
 7/93±0/463 6/79±0/320 8/22±0/820 7/9±0/596 12/77±0/521 ) til/g(02ضًسی
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س ضًسی پیص اص استش سيص غزادَی 06ضذٌ بب اسبوس ساصیبوٍ پس اص سفیذ تغزیٍمبَیبن : میضان کًستیضيل ي گلًکض خًن بچٍ4جذيل 
سبعت پس اص  27ي  42، 2َبی گشم/لیتش) دس صمبن 02ي   31، 6َبی مختلف (گشم/لیتش) ي پس اص اعمبل استشس بب ضًسی 0/7(ضًسی 
 استشس
 06 retfa lio laitnesse lennef gniniatnoc teid def yrf mutuk naipsaC fo level esoculg dna lositroC :4 elbaT
l rg 7.0( sserts ytinilas erofeb syad gnideef
1-
l rg 02 ,31 ,6( ytinilas tnereffid htiw sserts retfa dna )
1-
 42 ,2 ni )
 .tset sserts retfa h 27 dna
  ).<p0/50زاض زض ّط قَضی اؾت (بٍت هؼٌیزٌّسُ تفاًحطاف هؼیبض)، حطٍف هتفبٍت زض هَضز ّط قبذم ًكبى±*هیبًگیي (
 )50.0 <p( ytinilas hcae ni ecnereffid tnacifingis wohs secidni hcae rof srettel tnereffiD ,)DTS±( naeM*
ؾبػت پؽ اظ اؾتطؼ  2ظهبى  زض ٍ گطم/لیتط 6زض قَضی 
تیوبض قبّس ًؿجت ثِ ظهبى لجل اظ  زض گلَوع هیعاى قَضی
ٍ  42ّبی ). ٍ زض ظهبى<p0/50یبفت ( اؾتطؼ، افعایف
گلَوع ًؿجت ثِ  ؾبػت پؽ اظ اؾتطؼ، افعایف هیعاى 27
). زض تیوبض >p0/50ظهبى لجل اظ اؾتطؼ هكبّسُ قس (
 اظ پؽ ؾبػت 42ٍ  2ّبی ظهبى زض اؾبًؽ، گطمهیلی 001
یبفت  افعایف ًؿجت ثِ ظهبى پیف اظاؾتطؼ اؾتطؼ
 ّف هیعاى گلَوعؾبػت، وب 27). اهب زض ظهبى >p0/50(
). زض >p0/50ًؿجت ثِ ظهبى پیف اظاؾتطؼ هكبّسُ قس (
ضاظیبًِ، هیعاى گلَوع زض ظهبى  گطم اؾبًؽهیلی 004تیوبض 
ؾبػت پؽ اظ اؾتطؼ ًؿجت ثِ ظهبى لجل اظ اؾتطؼ،  2
ؾبػت پؽ  27ٍ  42) اهب زض ظهبى <p0/50افعایف یبفت (
تطؼ ًؿجت ثِ ظهبى لجل اظ اؾ اظ اؾتطؼ، هیعاى گلَوع
). اثط هتمبثل ظهبى ٍ غلظت اؾبًؽ، >p0/50وبّف یبفت (
جسٍل ). ّوبًَُض وِ زض p0/50ثَز ( زاضهؼٌی ثیي تیوبضّب
 31اؾت، هیعاى گلَوع زض قَضی  ًكبى زازُ قسُ 4
ؾبػت پؽ اظ اؾتطؼ  2گطم/لیتط زض تیوبض قبّس زض ظهبى 
قَضی، ًؿجت ثِ ظهبى لجل اظ اؾتطؼ افعایف یبفت 
  ضًسی
 )l/g(
 ضبخص
 صمبن
 
 اسبوس ساصیبوٍ
 )gk/gm(
 اص استشس پیص
 گشم/لیتش) 0/7(ضًسی 
سبعت پس اص  2
 استشس
سبعت پس اص  42
 استشس
اص سبعت پس  27
 استشس
 6
وَضتیعٍل 
 )ld/gµ(
 a 1/81  ±  04/03 ba 1/81  ±  83/04 cba 1/81 ±  63/3 cba 2/45  ±  53/02 قبّس (نفط)
 cba 1/81  ±  43/04 cba 1/81  ±  03/5 cb 1/81  ±  92/53 c 2/12 ±  72/02 001
 ba 1/81 ± 83/09 cba 1/81  ±  43/50 cba 1/81 ±  23/03 cb 6/35  ±  92/06 004
 31
وَضتیعٍل 
 )ld/gµ(
 a 1/14  ± 05/94 b 1/14 ± 03/44 b 1/14  ± 01/24 dc 2/45  ± 02/53 (نفط) قبّس
 b 1/14  ± 01/24 edc 1/14 ± 58/33 fed 1/14 ± 57/03 f 2/12 ± 2/72 001
 b 1/14  ± 59/24 cb 1/14 ± 02/93 dc 1/14 ± 09/53 fe 6/35  ± 06/92 004
 02
 وَضتیعٍل
 )ld/gµ(
 - a 0/92   ± 02/86 b 0/92  ± 1/06 d 2/45  ± 2/53 قبّس (نفط)
 - c 0/92   ± 08/25 c 0/92 ± 67/05 e 2/12  ± 02/72 001
 - cb 0/92  ± 01/65 c 0/92  ± 57/25 ed 6/35 ±  92/6 004
 6
گلَوع 
 )ld/gm(
 d 1/50  ± 76/75 e 1/50 ± 65/64 a50/1± 69/521 c  0/25 ±  37/04 قبّس (نفط)
 c 1/50  ± 70/86 e 1/50  ± 26/34 c50/1± 30/96 c 1/8  ±  86/46 001
 d50/1± 27/55 e 1/50  ± 65/64 b ش50 /1± 8/001 c2/5± 54/96 004
 31
 گلَوع
 )ld/gm(
 fed 5/3  ± 04/47 cba 5/3  ± 14/38 a 5/3  ± 05/19 edc 0/25 ± 04/37 قبّس (نفط)
 fe 5/3  ± 73/86 ed 5/3  ± 45/27 ecb 5/3  ± 26/87 fed 1/8  ± 46/86 001
 f 5/3  ± 89/06 fe 5/3 ± 04/96 ba 5/3  ± 43/68 fed 5/2 ± 54/96 004
 02
 گلَوع
 )ld/gm(
 - e 2/72  ± 66/41 a 2/72  ± 68/612 d 0/25  ± 4/37 قبّس (نفط)
 - e 2/72  ± 27/31 c 2/72  ± 53/231 d 1/8 ± 46/86 001
 - e 2/72  ± 06/11 b 2/72  ± 22/351 d 5/2  ± 54/96 004
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ؾبػت پؽ اظ  27ٍ  42ّبی اهب زض ظهبى). <p0/50(
اؾتطؼ ًؿجت ثِ ظهبى لجل اظ اؾتطؼ وبّف یبفت 
گطم اؾبًؽ، هیعاى گلَوع هیلی 001). زض تیوبض <p0/50(
). >p0/50ؾبػت پؽ اظ اؾتطؼ افعایف یبفت ( 2زض ظهبى 
ؾبػت پؽ اظ اؾتطؼ وبّف هیعاى  27ٍ  42ّبی زض ظهبى
هكبّسُ قس وِ زض  گلَوع ًؿجت ثِ ظهبى پیف اظ اؾتطؼ
ثبقس زاض هیؾبػت زاضای اذتلاف هؼٌی 42ظهبى 
ؾبػت ایي اذتلاف اظ لحبِ  27). اهب زض ظهبى <p0/50(
گطم هیلی 004). زض تیوبض >p0/50زاض ًجَز (آهبضی هؼٌی
ؾبػت پؽ اظ اؾتطؼ، ؾُح گلَوع  2اؾبًؽ، زض ظهبى 
). <p0/50ًؿجت ثِ ظهبى پیف اظ اؾتطؼ افعایف یبفت (
 001ؾبػت ّوبًٌس تیوبض قبّس ٍ  27ٍ  42ّبی ظهبى زض
زاض هیعاى گلَوع ًؿجت ثِ گطم اؾبًؽ وبّف هؼٌیهیلی
). اثط هتمبثل <p0/50ظهبى لجل اظ اؾتطؼ هكبّسُ قس (
). زض <p0/50زاض ثَز (ظهبى ٍ اؾبًؽ ثیي تیوبضّب هؼٌی
گطم/لیتط هیعاى گلَوع زض تیوبض قبّس زض ظهبى  02قَضی 
اظ اؾتطؼ ًؿجت ثِ ظهبى پیف اظ اؾتطؼ  ؾبػت پؽ 2
ؾبػت پؽ اظ  42). اهب زض ظهبى <p0/50وبّف یبفت(
اؾتطؼ قَضی هیعاى گلَوع ًؿجت ثِ ظهبى پیف اظ 
گطم هیلی 001). زض تیوبض <p0/50اؾتطؼ وبّف یبفت (
زاض ؾبػت پؽ اظ اؾتطؼ افعایف هؼٌی 2اؾبًؽ، زض ظهبى 
تطؼ هكبّسُ قس هیعاى گلَوع ًؿجت ثِ ظهبى پیف اظ اؾ
ؾبػت پؽ اظ اؾتطؼ ًؿجت  42). ٍلی زض ظهبى <p0/50(
). <p0/50زاض یبفت (ثِ ظهبى پیف اظ اؾتطؼ وبّف هؼٌی
ؾبػت پؽ اظ  2گطم اؾبًؽ ٍ زض ظهبى هیلی 004زض تیوبض 
اؾتطؼ هیعاى گلَوع ًؿجت ثِ ظهبى پیف اظ اؾتطؼ 
ؾبػت پؽ اظ  42). اهب زض ظهبى <p0/50افعایف یبفت (
تطؼ گلَوع ًؿجت ثِ ظهبى پیف اظ اؾتطؼ وبّف اؾ
). اثط هتمبثل ظهبى ٍ اؾبًؽ ثیي <p0/50زاض یبفت (هؼٌی
 ). <p0/50زاض ثَز (تیوبضّب هؼٌی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تحت ،سيص غزادَی 06ضذٌ بب اسبوس ساصیبوٍ عی مبَیبن سفیذ تغزیٍاوحشاف معیبس) دسصذ ببصمبوذگی بچٍ ±: مقبیسٍ میبوگیه (1 ضکل
 گشم اسبوس بش کیلًگشم جیشٌ)،میلی004: 3F، 001: 1F) ي تیمبسَبی اسبوس ساصیبوٍ (Cگشم/لیتش. گشيٌ ضبَذ ( 02استشس ضًسی 
 lennef gniniatnoc teid def yrf mutuK naipsaC fo etar lavivrus )DTS±( naem fo nosirapmoC :1 erugiF
l g 02 htiw tset sserts ytinilas ,syad gnideef 06 gnirud lio laitnesse
1-
.
 
 laitnesse lennef dna )C( puorg lortnoC
gk gm 004 :2F ,001 :1F( stnemtaert lio
1-
  )teid
 
گطم اؾبًؽ هیلی 004ٍ  001هبّیبى تیوبضّبی قبّس، ثچِ
گطم/لیتط لطاض  31ٍ  6ضاظیبًِ وِ تحت اؾتطؼ قَضی 
زضنس ضا زض  001گطفتٌس، فبلس تلفبت ثَزُ ٍ ثبظهبًسگی 
 02ؾبػت اؾتطؼ ًكبى زازًس. زض قَضی  27ََل هست 
-ؾبػت پؽ اظ شذیطُ 3گطم/لیتط، تلفبت زض تیوبض قبّس 
ؾبػت پؽ اظ  8هبّیبى آغبظقس ٍ زض ظهبى ؾبظی ثچِ
زضنس ثَز ٍ پؽ اظ  52اؾتطؼ قَضی ثبظهبًسگی حسٍز 
هبّیبى تلف قسًس. اهب زض تیوبضّبی ؾبػت توبهی ثچِ 42
 21حسٍز  گطم اؾبًؽ ضاظیبًِ، تلفبت زضهیلی 004ٍ  001
ؾبظی آغبظ قس. ّوبًَُض وِ زض قىل ؾبػت پؽ اظ شذیطُ
ٍ  001تیوبضّبی  زض ثمبءاؾت، ثبلاتطیي ًكبى زازُ قسُ 1
 ).<p0/50( هكبّسُ قس هیلی گطم اؾبًؽ ضاظیبًِ 004
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 بحث 
ًتبیج پػٍّف حبيط َبی بیًضیمیبیی سشم: فشاسىجٍ
افعٍزى اؾبًؽ ضاظیبًِ ثِ جیطُ غصایی  زّس وًِكبى هی
هبّیبى ؾفیس زضیبی ذعض هَجت افعایف هیعاى ثچِ
پطٍتئیي تبم، آلجَهیي ٍ گلجَلیي ؾطم زض همبیؿِ ثب گطٍُ 
 س.گطزیقبّس 
ًیع زضیبفتٌس وِ  2102ٍ ّوىبضاى زض ؾبل  idasA
) muitrutsan muitrutsaNػهبضُ گیبُ قبّی آثی (
ٍ گلجَلیي ؾطم ذَى زض هبّی  هَجت افعایف پطٍتئیي تبم
زاضی زض قَز، اهب تغییط هؼٌیووبى هیآلای ضًگیيلعل
 وٌس.هیعاى آلجَهیي ایجبز ًوی
ضاثُِ هؿتمیوی ثیي هیعاى ؾٌتع پطٍتئیي زض ثبفت 
وجس ٍ پطٍتئیي پلاؾوب ٍجَز زاضز. زض ٍالغ هیعاى پطٍتئیي 
زض  تَاًس ثب افعایف ؾٌتع پطٍتئیي زض ثبفت وجسپلاؾوب هی
ّبیی وِ تحت تیوبض اؾبًؽ گیبّی لطاض گطفتٌس، هبّی
پطٍتئیي تبم قبهل . )8002 ,.la te eeanaBافعایف یبثس (
ّب زض وجس تَلیس آلجَهیي ٍ گلجَلیي اؾت. ثؼًی اظ گلجَلیي
ّب تَؾٍ ؾیؿتن ایوٌی وِ ؾبیط آى حبلی قًَس، زضهی
ایف ). زض ٍالغ افع8891 ,.la te sendnaS( قًَستَلیس هی
تَاًس هطثٌَ زض پطٍتئیي تبم، آلجَهیي ٍ گلجَلیي پلاؾوب هی
 ,.la te sejtregeiWثِ پبؾد ایوٌی شاتی ثبلاتط ًیع ثبقس (
ٍ ّوىبضاى زض ؾبل  inahoR firahS). پػٍّف 6991
آٍیكي قیطاظی  وٌس وِ، اؾبًؽ گیبُثیبى هی 3102
تغییطی زض هیعاى آلجَهیي ؾطم  )arolfitlom airataZ(
) ایجبز sucisrep resnepicAهبّی ایطاًی (تبؼ ذَى
زاض زض هیعاى پطٍتئیي تبم ًىطز اهب هَجت ایجبز تغییط هؼٌی
گطم اؾبًؽ زض ویلَگطم  51وِ زض ؾُح  ََضیِ قس. ث
 جیطُ ثبلاتطیي هیعاى پطٍتئیي تبم ضا ًكبى زاز.
اؾبًؽ ضاظیبًِ هَجت افعایف ولؿتطٍل ٍ وبّف 
بى ؾفیس زضیبی ذعض قس هبّیگلیؿیطیس زض ثچِتطی
-ثَُضیىِ ثیكتطیي هیعاى ولؿتطٍل ٍ ووتطیي هیعاى تطی
گطم اؾبًؽ ضاظیبًِ هكبّسُ هیلی 004گلیؿیطیس زض تیوبض 
ّبی هْن جبًَضاى اؾت وِ قس. ولؿتطٍل یىی اظ اؾتطٍل
اؾیسّبی چطة زض ّوِ هتهل ثِ ثِ قىل آظاز ٍ یب هؼوَلاً 
-یىی اظ پیف قَز. ّوچٌیيّب ٍ ذَى یبفت هیؾلَل
ّبی ؾبظّبی تطویجبت فیعیَلَغیه هتؼسزی هبًٌس َّضهَى
جٌؿی، وَضتیىَئیسّبی فَق ولیِ، اؾیسّبی نفطا ٍ 
). زض پػٍّكی 6002 ,.la te drahciR( اؾت Dٍیتبهیي 
اًجبم قس،  1102ٍ ّوىبضاى زض ؾبل  nhoJوِ تَؾٍ 
نجط ظضز یب آلَئِ ٍضا  افعٍزى پَزض گیبّبى زاضٍیی اظ لجیل
) mucilicsab mumicOضیحبى ( ،)acisav adohtadA(
ثِ جیطُ  )silaniciffo aludnelaCثْبض (گل ّویكِ ٍ
هَجت افعایف ولؿتطٍل ٍ  atihor oeboL غصایی هبّی
گلیؿیطیس ذَى قسوِ ًتبیج تحمیك حبيط زض وبّف تطی
ٍ ّوىبضاى  iJثبقس. اهب زض پػٍّف تَافك ثب ایي ًتبیج هی
سازی اظ گیبّبى زاضٍیی اظ لجیل پَزض وِ تؼ 7002زض ؾبل 
، )sutcurf igeatarCزٍلاًِ ( ٍ atacidem assaMهیَُ 
 uidinCٍ ضیكِ  seirallipac aisimetrAّبی ثطي
ضا ثِ جیطُ غصایی ؾین زضیبیی افعٍزًس ٍ زض  elaniciffo
زاضی تیوبض حبٍی تطویجی اظ گیبّبى زاضٍیی وبّف هؼٌی
ؿجت ثِ گطٍُ قبّس ٍ تیوبض گلیؿیطیس ًضا زض هیعاى تطی
هكبّسُ وطزًس. اهب تفبٍت atacidem assaM حبٍی گیبُ 
 زاضی ضا زض هیعاى ولؿتطٍل پلاؾوب هكبّسُ ًىطزًس. هؼٌی
 تأثیط) هجٌی ثط 8002ٍ ّوىبضاى ( eeanaBتحمیك 
آلای زض جیطُ هبّی لعل ذبضهطینتجَیع ذَضاوی ػهبضُ 
وٌس وِ، ػهبضُ ذبضهطین هَجت ثیبى هیووبى، ضًگیي
قَز. گلیؿیطیس ٍ ولؿتطٍل پلاؾوبی ذَى هیوبّف تطی
گطم ػهبضُ ثط هیلی 004ٍ  001ٍیػُ زظ ایي وبّف ثِ
تطیي گلیؿیطیسّب انلیویلَگطم جیطُ هكبّسُ قس. تطی
ّبی چطثی حول فطم لیپیس زض ثسى ّؿتٌس ٍ تَؾٍ ؾلَل
قًَس ّب اًجبقتِ هیٍ زض ظیط پَؾت ٍ یب زض هبّیچِ
اؾتفبزُ اظ ضؾس ثِ ًظط هی). 8002 ,.la te eeanaB(
هبّیبى ؾفیس زضیبی اؾبًؽ ضاظیبًِ زض جیطُ غصایی ثچِ
 . ُ ثبقسّب قسذعض هبًغ اظ تجوغ چطثی زض ثبفت
مبَی سفیذ دسیبی مقبيمت بٍ استشس ضًسی دس بچٍ
طن پطٍضی، وبضثطز گیبّبى زاضٍیی ثؼٌَاى هحزض آثعیخضس: 
تَاًس هٌجط ثِ افعایف هىبًیعم زفبػی ؾیؿتن ایوٌی هی
ّبیی اظ ّب زض ََل هست اؾتطؼزاذلی هبّی ػلیِ پبتَغى
ثٌسی، اًتمبل ثِ زضیب، لجیل پطٍضـ هتطاون، زضجِ
 firahS & ihgihgaHهثل قَز (ٍاوؿیٌبؾیَى ٍ تَلیس
 ).3102 ,inahoR
ل ٍ اؾبًؽ ضاظیبًِ ثط وَضتیعٍ تأثیطزض پػٍّف حبيط 
، 2ّبی هبّیبى ؾفیس زضیبی ذعض زض ظهبىگلَوع ذَى ثچِ
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، 6ّبی ؾبػت پؽ اظ اؾتطؼ قَضی ٍ زض قَضی 27ٍ  42
 گطم/لیتط هَضز ثطضؾی لطاض گطفت. 02ٍ  31
لجل اظ اؾتطؼ هیعاى وَضتیعٍل زض تیوبضّبی حبٍی 
زاضی ًكبى اؾبًؽ، زض همبیؿِ ثب تیوبض قبّس وبّف هؼٌی
گطم/لیتط هَجت ایجبز  6تبیج، قَضی زاز. اهب، ثط اؾبؼ ً
زاضی زض هیعاى وَضتیعٍل تغییط هحؿَؼ ٍ تفبٍت هؼٌی
جسٍل هبّیبى زض تیوبضّبی هرتلف ًكسُ اؾت (ذَى ثچِ
گطم/لیتط ثطای  6تَاى گفت وِ قَضی ). ثط ایي اؾبؼ هی4
ثبقس. اهب زض ظا ًویهبّیبى ؾفیس زضیبی ذعض اؾتطؼثچِ
ؾبػت پؽ اظ  42ٍ  2ّبی ىگطم/لیتط زض ظهب 31قَضی 
اؾتطؼ هیعاى وَضتیعٍل ذَى زض ّط ؾِ تیوبض افعایف 
 یبفت.
افعایف وَضتیعٍل پلاؾوب یه پبؾد اٍلیِ ثِ اؾتطؼ 
). زض ٍالغ وَضتیعٍل، 8002 ,.la te senekuaHثبقس (هی
ّبی ولیِ گلَوَوَضتیىَئیس انلی اؾت وِ تَؾٍ ثبفت
اگطچِ  ).9991 ,.la te nesmmoM( قَزتطقح هی
ّبی هرتلفی زض پبؾد ثِ اؾتطؼ اظ لجیل وَضتیعٍل ًمف
 تأهیياًطغی، تحطیه فطآیٌس تٌظین یَى ٍ ووه ثِ  تأهیي
وٌس، اهب یَى اوؿیػى زض قطایٍ ووجَز اوؿیػى ایفب هی
تَاًس هَجت وبّف افعایف ََلاًی هست وَضتیعٍل هی
 ,regnittoP & gnirekciPلٌفَؾیت ٍ گلجَل ؾفیس (
ّبی ایوٌی اظ لجیل وجس ٍ تیوَؼ رطیت اًسام) ٍت7891
-) قَز. ثب اؾتفبزُ اظ ضغین7991 ,enyaB & sremeD(
تَاى پبؾد وَضتیعٍل ثِ اؾتطؼ ضا ّبی هرتلف غصایی هی
ثیبى وطزًس  8002ٍ ّوىبضاى زض ؾبل  eiXثْجَز ثركیس. 
) زض elaniciffo muehR( ضیَاؼ وِ اؾتفبزُ اظ ػهبضُ
ؾبػت پؽ  42هؼوَلی زض ظهبى  جیطُ غصایی هبّی وپَض
اظ اؾتطؼ تطاون هَجت افعایف هیعاى وَضتیعٍل زض 
زضنس ػهبضُ گطزیس وِ  4ٍ  2، 1، 0/5تیوبضّبی قبّس، 
% ًؿجت ثِ ؾبیط تیوبضّب تغییط ووتطی زض 2زض ؾُح 
 هیعاى وَضتیعٍل ًؿجت ثِ ظهبى پیف اظ اؾتطؼ ًكبى زاز. 
وطزًس  اثجبت 2102ٍ ّوىبضاى زض ؾبل  ruopfajaN
ثِ ) siber muehRضیَاؼ ( % ػهبضُ5ٍ  2وِ افعٍزى 
هبّی ؾفیس زضیبی ذعض هَجت وبّف جیطُ غصایی ثچِ
قَز. زض ٍالغ زض پبؾد وَضتیعٍل ثِ اؾتطؼ زهبیی هی
% اظ ػهبضُ، ووتطیي هیعاى 5ٍ  2هبّیبى تحت تغصیِ ثب ثچِ
افعایف وَضتیعٍل ًؿجت ثِ ظهبى پیف اظ اؾتطؼ زهبیی 
تَاًس ثسلیل ٍجَز هكتمبت س. ٍ ایي اهط هیهكبّسُ ق
آًتطٍویٌَى هَجَز زض ػهبضُ ثبقس. زض تحمیك حبيط، زض 
ّبی هرتلف زض تیوبضّبی حبٍی اؾبًؽ ووتطیي قَضی
تَاًس تفبٍت ًؿجت ثِ لجل اظ اؾتطؼ هكبّسُ قس وِ هی
اوؿیساًی اؾبًؽ ضاظیبًِ ثبقس. زض ًتیجِ ذبنیت آًتی
ثبقٌس وِ لِ ػَاهل هرتلفی هیػَاهل يس اوؿیساًی اظ جو
 te oretnoMًس (هؤثطهبّیبى ثِ اؾتطؼ زض همبٍهت ثچِ
اوؿیساًی ). ذبنیت يس5002 ,.la te oleB;8991 ,.la
هَجَز زض اؾبًؽ ضاظیبًِ ًبقی اظ ٍجَز تطویجبت فٌلی 
 .)3102 ,.la te gnahC( ثبقسهَجَز زض گیبُ هی
زاضی لجل اظ اؾتطؼ تفبٍت هؼٌی 2 ثط اؾبؼ جسٍل
زض هیعاى گلَوع ثیي تیوبضّبی هرتلف هكبّسُ ًكس. ثب ایي 
ٍجَز هیعاى گلَوع زض تیوبضّبی حبٍی اؾبًؽ همساض 
 7002ٍ ّوىبضاى زض ؾبل  uhaSتطی ثسؾت آهس. پبییي
ضا  atihor oebaLوبضثطز پَزض ؾیط زض جیطُ غصایی هبّی 
هَجت وبّف گلَوع ذَى زض همبیؿِ ثب تیوبض قبّس 
ؾیؿتئیي ؾَلفَوؿیس هَجَز زض ؾیط  lylla-sزاًؿتٌس. 
 ,.la te htimSگطزز (هَجت وبّف گلَوع ذَى هی
). زض تحمیك حبيط ًیع اؾبًؽ ضاظیبًِ هَجت وبّف 4002
تَاى ثِ گلَوع ذَى قسُ اؾت وِ ػلت ایي اهط ضا هی
-lE؛ 3831حؿیٌی ٍ ّوىبضاى.، فلاحٍیػگی يس زیبثتی (
) اؾبًؽ 4102 ,.la te ahtinA؛ 1102 ,.la te duoS
 6 ضاظیبًِ ًؿجت زاز. ثؼس اظ اؾتطؼ قَضی ٍ زض قَضی
گطم/لیتط زض تیوبضّبی حبٍی اؾبًؽ ووتطیي پبؾد گلَوع 
). زض 4 جسٍلًؿجت ثِ ظهبى پیف اظ اؾتطؼ ثسؾت آهس (
ؾبػت پؽ اظ  2گطم/لیتط هیعاى گلَوع زض ظهبى  31قَضی 
اؾتطؼ اؾتطؼ زض توبهی تیوبضّب ًؿجت ثِ ظهبى پیف اظ 
افعایف یبفت ٍ ایي افعایف زض تیوبض قبّس ثیكتط اظ ؾبیط 
 27ٍ  42ّبی تیوبضّب ثسؾت آهس. ٍ ثؼس اظ آى زض ظهبى
ؾبػت هیعاى گلَوع زض ّط ؾِ تیوبض ًؿجت ثِ ظهبى پیف 
گطم/لیتط  02). زض قَضی 4جسٍل اظ اؾتطؼ وبّف یبفت (
ؾبػت پؽ اظ  2 زض گلَوع ًیع ثیكتطیي همساض افعایف
ؾبػت  42تیوبض قبّس هكبّسُ قس. زض ظهبى تطؼ زض اؾ
ای زض هیعاى گلَوع پؽ اظ اؾتطؼ وبّف لبثل هلاحظِ
 ). 4جسٍل هكبّسُ قس (
گیطی آى ای اؾت وِ اًساظُّبی ثبًَیِگلَوع اظ پبؾد
هكبیی، ػجساللهثبقس (زض ظهبى اؾتطؼ ثؿیبض هتساٍل هی
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زاضای  PTA. گلَوع وطثَّیسضاتی اؾت وِ ثب تَلیس )9731
ثبقس. تحت قطایٍ ًمف هْوی زض تَلیس اًطغی جبًَضاى هی
ثط وجس ؾجت المب  تأثیطاؾتطؼ، وبتىَلاهیي ٍ وَضتیعٍل ثب 
قًَس ٍ زض ًْبیت هَجت گلیىَلیع یب گلَوًَئَغًعیع هی
 ,enisieR & drolexAگطزًس (افعایف گلَوع پلاؾوب هی
 )4891
ز وِ تَاى ثیبى وطثط اؾبؼ ًتبیج شوط قسُ هی
تَاًس زض وٌتطل هیعاى گلَوع زض حیي اؾبًؽ ضاظیبًِ هی
ٍالغ قَز. َجك تَيیحبت ػٌَاى قسُ اظ  هؤثطاؾتطؼ 
ؾبػت پؽ اظ اؾتطؼ ضًٍس ًعٍلی زض هیعاى  42ظهبى 
تَاى گفت وِ احتوبلا گلَوع هكبّسُ قس. ثٌبثطایي هی
ای زاضز ٍ ثب ََلاًی قسى اؾتطؼ ثط گلَوع ذَى اثط لحظِ
تَاًس ثِ ؾُح لجل اظ ؼ هیعاى گلَوع هیهست اؾتط
 eiX). زض پػٍّف 3002 ,.la te heisHاؾتطؼ ثطگطزز (
ثِ جیطُ غصایی  ضیَاؼ )، افعٍزى ػهبضُ8002ٍ ّوىبضاى (
هبّی وپَض هؼوَلی هَجت افعایف گلَوع زض توبهی 
تیوبضّب پؽ اظ اؾتطؼ تطاون گطزیس، ٍلی زض تیوبضّبی 
غییطات گلَوع ًؿجت ثِ % ػهبضُ هیعاى ت5ٍ   %2حبٍی 
  ظهبى پیف اظ اؾتطؼ زض همبیؿِ ثب گطٍُ قبّس ووتط ثَز.
ػهبضُ  تأثیط 2102ٍ ّوىبضاى زض ؾبل   nanhsirkiraH
اًبض ضا ثط هبّی وفكه هَضز ثطضؾی لطاض زازًس ٍ زضیبفتٌس 
وِ ػهبضُ اًبض هَجت افعایف هیعاى گلَوع پلاؾوب ثؼس اظ 
 ihcrartnecid sediretsalihPضٍیبضٍیی ثب ثبوتطی 
وِ زض تیوبض قبّس هیعاى گلَوع پؽ اظ  گطزیس. زض نَضتی
 ضٍیبضٍیی ثب ثبوتطیبیی وبّف یبفت.
ػَاهلی  تأثیطهمبٍهت زض ثطاثط تٌف قَضی تحت 
هبًٌس هیعاى قَضی، ػَاهل هحیُی، گًَِ، زؾتىبضی، 
ای لطاض اًساظُ، ؾي، هطاحل هرتلف ظیؿتی ٍ قطایٍ تغصیِ
). زض پػٍّف حبيط پؽ اظ تٌف 2891 ,ekralCزاضز (
ای زض هیعاى ثبظهبًسگی زض قَضی تفبٍت لبثل هلاحظِ
تیوبضّبی حبٍی اؾبًؽ ضاظیبًِ هكبّسُ قس ٍ ثبلاتطیي 
ثبظهبًسگی زض تیوبضّبی حبٍی اؾبًؽ ضاظیبًِ ثسؾت آهس 
پطٍضی ). گیبّبى زاضٍیی هَضز اؾتفبزُ زض آثعی1(قىل 
ه اقتْب، ثْجَز ؾیؿتن ّبیی اظ لجیل تحطیزاضای ٍیػگی
ُ هؤثطثبقٌس، وِ ًبقی اظ هَاز ایوٌی ٍ يس اؾتطؼ هی
ّب، هَجَز زض آًْب اظ لجیل آلىبلَئیسّب، فلاًٍَئیسّب، ضًگساًِ
ّبی تطویجبت فٌَلیه، تطپٌَئیس، اؾتطٍئیسّب ٍ اؾبًؽ
). ثب تَجِ 5002 ,arhsiM & anifaBثبقٌس (ضٍغٌی هی
ّب، ایي تطویجبت هت اًؿبىتطویجبت فٌَلیه ثط ؾلا تأثیطثِ 
زض ثیي هترههبى تغصیِ ٍ ههطف وٌٌسگبى هَضز تَجِ 
لطاض زاضز. ٍجَز تطویجبت فٌَلیه زض اؾبًؽ ضاظیبًِ زض 
 oniraMوٌس (ّب ًمف هْوی ایفب هیجلَگیطی اظ ثیوبضی
). ثٌبثطایي وبضثطز هىول اؾبًؽ ضاظیبًِ زض 7002 ,.la te
تَاًس هَجت بی ذعض هیهبّیبى ؾفیس زضیجیطُ غصایی ثچِ
هبّیبى زض ثطاثط ػَاهل افعایف ایوٌی ٍ همبٍهت ثچِ
 ظای هحیُی گطزز.اؾتطؼ
 
 تشکر و قدردانی
ثسیٌَؾیلِ اظ ّوىبضی هسیطیت ٍ پطؾٌل هحتطم وبضگبُ 
تىثیط ٍ پطٍضـ قْیس ضجبیی ؾبضی ٍ هسیطیت هحتطم 
وبضذبًِ ذَضان زام ٍ آثعیبى قوبل تكىط ٍ لسضزاًی هی 
 گطزز.
 
 منابع
صادٌ صحبفی، ٌ.، ضعببوی، فتیذٌ، ة.، حسیهامیىیبن
ثطضؾی ذهَنیبت . 7831ع. ي یغمبیی، ف.، 
تَلیسهثلی هبّی ؾفیس زض زضیبی ذعض. هجلِ پػٍّف 
 .251-441: 97ٍ ؾبظًسگی، 
-جلالی، م.ع.، حسیىی، س.ع.، ایمبوپًس، م.س. ي علی
اثط آضتویبی اضٍهیبًبی غٌی  .7831محمذی، س.ا.، 
ٍ اؾیسّبی چطة غیط اقجبع ثط  Eثب ٍیتبهیي  قسُ
هیعاى ضقس، ثبظهبًسگی ٍ همبٍهت ثِ تٌف قَضی زض 
). هجلِ ػلوی قیلات osuh osuHلاضٍ فیل هبّی (
 .8-71:4ایطاى، 
 جمطیذپًدٌ، م.، اسمبعیلی فشیذيوی، ا.، ايسجی، ح.
جبیگعیٌی ضٍغي  تأثیط .3931خلیلی، خ.، جبوی ي
ّبی ضقس ٍ گیبّی ثط قبذهِ ّبیهبّی جیطُ ثب ضٍغي
 sulituRهبّیبى ؾفیس زضیبی ذعض (ثبظهبًسگی ثچِ
قٌبؾی هجلِ پػٍّكْبی جبًَضی (ظیؿت ).mutuK
 . 733-923)، 3(72ایطاى)، 
هبّی ؾفیس. هَؾؿِ تحمیمبت  .4731صیبد، ة.، سضًی
 نفحِ. 561قیلات ایطاى، تْطاى، 
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فیس ،.م.س ،یشظو ي .ح ،یجسيا ،.ج.س ،یدببآ1381. 
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Abstract 
This study was carried out to investigate the effects of different levels of fennel essential oil 
(Foeniculum vulgare) on some biochemical parameters and salinity stress resistance of 
Caspian Kutum (Rutilus kutum) fry. For this purpose, Kutum fry with an average initial 
weight 0.6±0.002 gr were divided randomly in 5 treatments including 0 (control), 100, 200, 
400 and 600 mg fennel essential oil/kg diet and fed 3 times a day at a ratio of 7-12% body 
weight for 60 days. At the end of the experiment, biochemical parameters and salinity stress 
resistance were assessed. Results of serum biochemical analyze showed that the highest level 
of total protein and globulin was observed in 600 mg fennel essential oil/kg diet. The highest 
level of albumin and cholesterol was observed in 100 and 400 mg fennel essential oil/kg diet 
and the highest level of triglyceride, glucose and cortisol was observed in control (p<0.05). 
Results of salinity stress (6, 13 and 20 g/l) showed that 100 and 400 mg fennel essential oil/kg 
diet treatments showed the lowest response to stress and there were the lowest changes in 
cortisol and glucose levels before and after stress compare to control. Highest survival was 
observed in 100 and 400 mg fennel essential oil/kg diet. In conclusion results suggested that 
Fennel essential oil can improve immune system of fries by promoting biochemical 
parameters (total protein, albumin, globulin, triglyceride, glucose and cortisol). Also plays 
important role in increasing stress resistance of Kutum fry and the best operation is related to 
100 mg fennel essential oil/kg diet. 
 
Keywords: Kutum (Rutilus kutum), Fennel essential oil, Biochemical parameters, Survival, 
Salinity stress 
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